










J'os4, kgu:st in Goyt ]jSOllO
ES' muy compr-erisu b]_e?" ccnorrí.endo aíl, personaje, que3 e:11señ01rt'
Allvare~ Casetos: jamá-s esté contento) si' algo) ffuncí.onsa bí.en en
el paíiS: .. Por e;j~empllQ),d~e..-rrla1r'a¡que 11md'd.smIi..nuci6n de" I'a- t8;lS~,
del) paIDOeS' engaño ssa, y que- luego', s:er~ peozn: a;¡ffi:h:m!a;¡ C[¡ue~ 11m,
seqma; se=:debe·' a" 18:' fal'ta de· pnevisii6n -metereológica;¡, s·e-rá.....
del gobiern0:l;: que FeTipe- G'onzále2L ha? hund'i.do nu:estrar :filO·tlro
pesqJl&.na-'; dtice, cuando se'- desartirrula un comando terronist~,
que hay muchos más pon- de:tenenr a+aca- ~, 110.lS:G'ALpara ero'sio-
nar- ai1 InteI'io~l pero'. uno tiene 119;1soSpe;<l!'li:IDde que é·]l ]lo; hu1Jiie-
se" hecho' me:.j-trrry con mucho gusto; se' cail Lsa cromoun zcr-no: cuan-
do, se entera- que ~l CESID~graba;ba;¡, c:onversa::cione$ ail. Pre:s=iden-
te Adolfo Suárez-, pue s sabe' que eso no puede? arlJribuísele a:]L
gobierno soci8?list8il, ya que ocurJ1i6,,: mucho arrt ee-, y él no quie-
re líoS' con los' mi]i tares;' se: cabre8;1 con el propio y desventu-
rado, Aznar por su Lrrt errvenc í.ón úli1ima' en las CorteS', y met~ mar-
raña? en e~ P.P. por no haber sido con sul.uadt» antes' del dtí.scur-so-,
Puedo seguir, sin cansarme'. El go'bierno está- en mano-s- ae>l
pérfido' cataJJán Jordi Puj01, que ]].evará ro España al ca.os-, t11-
timamente le fallan lo-s reflejos', y dos publicacione-s' que é>l.
~
cree controlar Se? met en, unaj.a- calumniar a:i1.Juez. Bal tasar Gar-
,
zon, aunque Duego. s-e desmienta', y la;; otra;¡ a publümr que l!~
detenci6n d~eRoldán 11JLe:.garcon retraS0:l, y que no benefic:iará- am
gotdermco, sa.Lwo que éste haya' pacgado c-on é:~. Al s:eruO)lJ'"(]va ......
rez se le- han cailíerruado 1'08' ca;s'<m~$;pu:eS' amJierreno, pe::uo no
de" lVIifión. No aí.mpe.t í.zan , all..1h i.Lo: de-1. P.P.
